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 Menggunakan PLC (Programmable Logic Controller)  sebagai inti sistem 
pengontrol, motor DC sebagai penggerak pintu pagar, sensor MQ-2 sebagai pendeteksi 
gas dan sensor LDR sebagai pendeteksi cahaya. Maka Rancang Bangun Miniatur smart 
home system Menggunakan PLC (Programmable Logic Controller)  adalah rancangan 
dalam bentuk alat peraga skala kecil yang dapat mensimulasikan mekanisme 
pengendalian penerangan rumah, kontrol keamanan rumah dan sistem buka tutup pintu 
pagar secara otomatis dan semi otomatis  menggunakan PLC (Programmable Logic 
Controller) dimana pada kontrol penerangan terdapat tiga kontrol yaitu kontrol 
penerangan lampu kamar, penerangan lampu ruang tamu dan penerangan lampu luar. 
Pada mode keamanan dapat disimulasikan mode kebakaran dengan menggunakan sensor 
MQ-2 sebagai pendeteksi sumber gas yang mudah terbakar. Dan sistem pemrograman 
pada kontrol pengendaliannya menggunakan software program CX-Programmer 9.0 
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 With using PLC (Programmable Logic Controller) as the core controller 
system, DC motor as a gate drive, MQ-2 sensor as gas detector and LDR sensor as light 
detector. So Design Miniature smart home system Using PLC (Programmable Logic 
Controller) is a design in the form of small-scale props that can simulate the mechanism 
of home lighting control, home security control and automatic and semi-automatic open 
door closing system using PLC (Programmable Logic Controller ) Where in the lighting 
control there are three controls namely lighting control room lights, lighting the living 
room lamp and lighting the outside lights. In the safety mode can be simulated fire mode 
by using MQ-2 sensor as a detector of combustible gas sources. And the programming 
system on the control of its control using software program CX-Programmer 9.0 special 
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